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ふくのこ 8.17 10.02 80 19.1 309 やや淡 0.0 やや密 難 190 64.4 122 6.1 21.6
ヒノヒカリ 8.19 10.06 88 19.0 380 中 0.1 中 難 185 52.9 100 6.0 21.6
きぬむすめ 8.14 9.30 87 18.4 368 中 0.3 中 難 175 57.0 108 7.6 21.2
ホシユタカ 8.27 10.16 87 21.0 307 中 0.1 やや密 中 186 49.4 93 5.4 18.1
注） 2012～ 2015年の育成地における生産力検定試験．播種日：5/7～ 5/11，移植日：6/4～ 6/7． 


























され，葉いもち圃場抵抗性は “ やや強 ”，穂いもち
圃場抵抗性は “ 強 ” である．白葉枯病圃場抵抗性は
































遺伝子型 葉いもち 穂いもち 除草剤抵抗性
ふくのこ Pia,Pii やや強 強 抵抗性 弱 強 やや易 抵抗性
ヒノヒカリ Pia,Pii 弱 やや弱 罹病性 やや弱 やや強 難 抵抗性
きぬむすめ Pia,Pii 中 中 罹病性 やや強 やや強 中 抵抗性


























ふくのこ 5.22 2.79 1.92 14.55 1.87 中 長円形 5.0 30.9 80 88.4
ヒノヒカリ 5.01 2.80 1.93 14.00 1.79 中 長円形 5.5 24.9 90 87.5
きぬむすめ 5.08 2.77 1.94 14.05 1.84 中 長円形 4.9 - - -



























ふくのこ 29.5 易 6.1
ヒノヒカリ 17.9 易 6.8
きぬむすめ 19.4 易 6.4










































































短鎖比率の高い S型と低い L型に分類できる 9）．ア
ルカリ崩壊性でも分類が可能で，アルカリ崩壊性が
“ 易 ” である場合は S型，“ 難 ” である場合は L型













①　ホシユタカ 中国 55 号 /KC89 1987 中国農試 アケボノ 抵抗性 30.4 易 S 型 11） ホシユタカ型 3,11）
　　 ふくのこ
新潟 79 号（こしのめんじ
まん）/ 関東 229 号
2016 西日本農研 ヒノヒカリ 抵抗性 29.5 易 S 型 -
　あみちゃんまい
新潟 79 号（こしのめんじ
まん）/ 北陸 191 号
2013 中央農研北陸 ひとめぼれ 罹病性 29.48） 易 8） S 型 8） -
②　 夢十色 IR2061-214-3/ 密陽 21 号 1996 北陸農試 日本晴 - 32.913） 易 13） S 型 11,13） 夢十色型 3,11）




2008 中央農研北陸 コシヒカリ 罹病性 33.713） 難 13） L 型 11,13） ホシユタカ型 11）
　亜細亜のかおり
関東 239 号（やまだわら）
/ 北陸 207 号（越のかおり）
2018 中央農研北陸 日本晴 罹病性 32.56） 難 6） L 型 6） -
















































































ルカリ崩壊性は “易 ” である．
5． いもち病真性抵抗性遺伝子型は Pia，Piiと推定
され，葉いもち圃場抵抗性は “やや強 ”，穂いも
ち圃場抵抗性は “ 強 ” である．縞葉枯病には抵
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A New High-Amylose Rice Cultivar ‘Fukunoko’
Akiko SHIGEMUNE,•Koji NAKAGOMI, Osamu IDETA1, Takuro ISHII2, Yoshihiro SUNOHARA3, 
Kei MATSUSHITA4 and Shuichi IIDA5
Key words: Paddy rice, Cultivar, High Amylose Rice, Rice Flour, Rice Noodle 
Summary
A new rice cultivar, ‘Fukunoko’, has been developed at the NARO Western Region Agricultural Research Center 
with high amylose content suitable for rice noodles. 
‘Fukunoko’ was bred from the progeny of a cross between ‘Niigata 79’ and ‘Kanto 229’ in 2006. A promising line 
was selected and named ‘Chugoku 215’ at the F8 generation in 2013. ‘Chugoku 215’ was submitted to various locations 
for evaluation of local adaptability, and in 2016 it was named ‘Fukunoko’.
 The agronomic characters of ‘Fukunoko’ are as follows. The heading date and ripening date are slightly earlier 
than ‘Hinohikari’. Compared with ‘Hinohikari’, the culm length is slightly shorter and the panicle number is apparently 
less. The plant type is classified as partial panicle weight type. The yield of ‘Fukunoko’ is higher than that of ‘Hinohikari’. 
The 1000-grain weight and grain shape of ‘Fukunoko’ are similar to that of ‘Hinohikari’. 
The Amylose content in milled rice of ‘Fukunoko’ is about 29%. ‘Fukunoko’ is estimated to possess the true blast 
resistance gene Pia and Pii. Field resistance to leaf blast and panicle blast are classified as moderately strong and strong 
respectively. Its resistance against stripe disease is resistibility. Its viviparity is slightly weak.
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